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La marxa de Girona 
de Prudencí Bertrana 
CARMINA PORTELL 
A l'enírant est de la placeta de la Rodona, al voltant de la reixa deja finestra, hi ha un 
curios «graffiti», És un «graffiti» que té 
els seus anys, si bé parlar de «graffi-
tis» antics, a Girona, ens portarla molt 
lluny. AIgú ha pensaí les sorpreses 
que ens reportaría un resseguiment 
sistemátic deis murs patinats, de les 
portes clavetejades, de les tanques 
deis jardins amagats de la ciutat vella? 
Inscripcions jueves, consignes 
d'assetjats, proclames d'algun «pro-
nunciamiento», frases enceses d'a-
mors de tota mena, consignes 
polítiques, paraules malsonants... 
Alguna cosa de tot aixó va atreure, fa 
temps, la sensibilitat de l'lsidre Vicens: 
la seva serie de portes velles és prou 
coneguda perqué calgui insistir-hi. 
El «graffiti» de la «Plaza del 
Recreo', de la Rodona, a Santa Euge-
nia, és modest i entranyable; «Gran 
baile» —anuncia— i a sota hom pot 
llegir, encara sobre la finestra: «Pro-
grama». I. ja a banda i banda deis por-
ticons tancaís, protegits per la reixa: 
Vals, Americana, Polca, Masurka, 
Xotis... Ésadir, tot el programa d'una 
festa de barn, celebrada a la placeta 
a principi de segle. L^ inscripció és 
d'Aurora Bertrana, i esperem que duri 
molts anys, si les bones intencions del 
propietari de la casa o de l'Ajuntament 
no hi donen una emblanquinada que 
ens deixi sense el programa del sarau 
i sense un record deis Bertrana. 
La casa de Bertrana a la Rodona 
Enfront mateix, a l'entrant oest de 
la placeta, hi ha la casa que bastí 
4ia i 
Josep Bertrana, pare de Prudenci 
Bertrana, i on aquest darrer passá 
bona part de la seva infantesa, ado-
lescencia i joventut. Aquesta casa 
—el menjador de la qual Prudenci 
Bertrana decora amb uns frescos que 
representaven les vores del Ter prop 
de la Devesa— que, amb el temps i 
els malastres económics, Josep Ber-
trana acaba venent al seu consogre, 
Eusebio Salazar (el qual s'hi instaliá 
amb la seva familia) és avui una 
modesta boíiga de queviures, Exhi-
beix les taronges, els plátans, les cois, 
els manats de bledes a la mateixa sala 
burgesa on Eufemia Salazar ballava 
polques, masurques i valses amb els 
¡oves oficiáis de la guarnido local, 
amics del seu germá Albert. Aurora 
Bertrana, neboda d'Eufémia, descriu 
així aquella estanga: 
«La sala era quadrada, amb dues 
grans finestres obertes a la car-
retera, amb el sol de mosaic i les 
parets estucados d'un verd ten-
dré, Hi peniaven retrats de íami-
lia i alguns paisatges emmarcats 
d'amples motllures daurades. 
Moblaven l'habitació: un cadi-
ratge isabelí entapissat de groe, 
dues consoles de tais estil Lluís 
XV, un vetllador del mateix fals 
estil i un piano vertical Chassai-
gne Fréresj> 
A les mateixes Memóries fins al 
1935, Aurora recorda; 
«Dotze o quinze anys des-
prés, l'Heribert Bertrana, l'únic fill 
másele de Prudenci Bertrana, hi 
agonilzaria lentament, hi Iliuraria, 
a la fi, la seva ánima.>> 
Aliens a tots aquests fantasmas 
d'un passat ben receñí, els botiguers 
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despatxen les mestresses i apilonen 
les caixes de begudes contra ¡a parel 
de la rebotiga —precisament contra 
els frescos del menjador deis Bertrana 
I els Salazar De res no han servit mes 
de vint anys de rehabilitado de Pru-
denci Bertrana amb el premi que duu 
el seu nom, ni gestions prop de les 
autoritats ciutadanes per tal d'aconse-
guir, si mes no, un destí mes digne per 
a aquell immoble; una Ilibreria, potser, 
tal com apuntava Alan Yates no fa 
gaire, 
I és en la conjuntura actual, en 
una Girona que sembla sortir d'un son 
letárgic de molts anys —i on, amb tota 
certesa, es respira el clima adient per 
emprendre alguna iniciativa mes o 
menys romántica, com dignificar la 
casa deis Bertrana. posem per cas 
—quan s'ha organitzat l'exposició Pru-
denci Bertrana i la seva épocas-
portada a bon terme per Carme Ortiz 
i Gloria Boschi, amb la coHaboració de 
M. Rosa Fraxanet — i , en el seu marc, 
la serie de conferencies sobre el 
mateix tema, que ha coordinat Rosa 
Gil. Després que Jordi Castellanos 
parles de «Bertrana i la Girona moder-
nista»; Pere Freixes, de «El pintor i el 
dibuixant»; Narcis-Jordi Aragó, de 
«Bertrana escriptor», i Pere Parres de 
«Introdúcelo al Josafat» —i abans que 
Joaquim Nadal clogués el cicle amb 
«Girona nova i Girona fináis de segle» 
—em van demanar que desenvolupés 
el tema ^^Bertrana a Barcelona», sobre 
el qual he treballat en els darrers 
temps. Calla —em va semblar— par-
tir del moment de la seva marxa de 
Girona, provar d'escatir-ne les causes 
i la data exacta, perqué una cosa i 
l'altra, sobretof la darrera, ha estat 
sovint motiu de controversia. 1 sembla 
oportú ara. acollint-me a la benevo-
lenga d'aquesta Revista de Girona. 
ampliar aquest punt en el que calgui. 
i donar-lo a conéixer, per si pot servir 
de gaudi o ser d'alguna utilitat ais que 
s'interessen per les coses de Bertrana 
i d'aquell moment tan particular de la 
vida cultural de Girona. 
Ün prestlgi reconegut 
Quan Bertrana, empés per la 
necessitat de mantenir la seva familia, 
acceptá la direcetó de Ciudadanía, 
Semanario Republicano Autonomista, 
havia assolit ja un reconegut prestigi 
en els medís literaris del país. Dolors 
Fulcará, en la seva tesi de llicenciatura 
G/for?a i el Modernisme. cita Miguel de 
Palou que, a Girona i jo, escriu^: 
«A rúnic partit que els en man-
cava un era al de «Unión Repu-
blicana»; en tenien un de 
manllevat, pero la gelosia els féu 
preveure la necessitat d'un de 
propi. Al cap de pocs dies d 'apa-
réixer el nostre, va sortir també el 
d'ells. (...) Aleshores intervenía 
d'una manera boirosa, com en 
totes les seves coses, el metge 
filósof director del Manicomi Pro-
vincial, biliós i magnétic, Dídac 
Ruiz. que estava en aquells 
moments al capdamunt de la 
seva batalladora popularitat, i va 
convencer el bon Bertrana que, 
per mitjá d'una migrada remune-
rado, s'encarreguésde dirigir-lo, 
pensant que en emportar-se'ns 
un bon element, nosaltres defal-
liríem.» 
Dídac Ruiz també havia conven-
Qut Bertrana. poc abans, perescriure 
ensems La locura de Álvarez de Cas-
tro, que es publica a Girona el 1910, 
amb gran escándol d'algunes torces 
locáis. Prudenci Bertrana, com tothom 
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L'acudit de Junceda que va 
provocar l'assait al «Cu-cut!» 
per un grup de mititars. 
sap, formava part del petit grup 
d'inteHectuals que, els uns des de 
posicions mes conservadores —com 
Rafael Masó i els germans Viver— i els 
altres des de mes progressistes — 
com Rahola, Palol, Montsalvatge i ell 
mateix —intentaven somoure 
Tambient cultural gironí de phncipi de 
segle, mitjangant la publicado de Vida 
(1902-1903), LEndenoch (1902) i altres 
papers, i amb iniciatives d'ampli ressó 
ciutadá, com la celebrado deis Jocs 
Floráis. En el camp mes estnctament 
literari, Bertrana s'havia donat a 
conéixer, sobreíot, d'engá de la publi* 
cació de Josa/ai {Palafrugell 1906), a 
la qual precedí un petit rebombori: 
presentada la novella al concurs de la 
Festa de la Bellesa de Palafrugell, el 
jurat la considera massa agosarada i 
dona el premi a L'home bo, de Josep 
pous i Pagés. Esperonat per aquest 
éxit, que trascendí de molt els medís 
locáis i el féu conegut, sobretot, del 
públic de Barcelona —caixa de res-
sonáncia i llavors, com ara, de tot alió 
realment important que es fa arreu de 
Catalunya—. Prudenci Bertrana acaba 
Náufrags (que hiavia comengat abans 
que Josafat). i va guanyar amb 
aquesta noveíla el primer premi del 
concurs d'£/ Roble Cátale, l'any 1906. 
També, en aquest cas, es tractava 
d'un tema delicat, per a l'época: el 
cas d'un capellá sense massa voca-
ció, obsedit per l'amor que sent vers 
una seva cosina. 
Canviat de registre, Bertrana 
publica un recull de narracions, Crisa-
lides (1907) —on, entre altres temes 
decididament modernisíes, Bertrana 
explica les seves experiéncies de pin-
tor de ciroumstáncies, mes o menys 
fracassat — i , ja el 1911, Proses barba-
res, una de les seves obres cabdals, 
fruit del seu amor apassionat per la 
natura, encapgalades per la conferen-
cia "De les belleses de la natura i el 
meu goigí>, que, llegida a la seu de 
l'Assodadó Nacionalista Catalana, de 
Barcelona, el 7 de desembre de 1908, 
fou la causa d'una carta d'encoratja-
ment de Maragall, on demanava 
«Mes!, mes!» a Bertrana, és a dir, mes 
d'«aquella onada de natura natural 
que talment es toca i es flaira {...y^. 
Realment, Bertrana complí amb 
escreix el consell de Joan Maragall, 
a qui VENERAVA. 
AL FRONTÓN CONDAL 
—¿Qu¿ í í celebra aquí que hay íanta qenie? 
—El Banquct de la Victoria. 
— ¿ D e la vtcíona? Ah, yaya, .yríín. IUÍÍJJUUU. 
Víctima de la Llei de Jurísdiccions 
Ofesos els benpensats a causa de 
la publicado de Josafat, Néugrags, i 
la milicia i els seus cercles próxims per 
La locura de Álvarez de Castro, just 
quan s'acabava de celebrar el cente-
nari de '<los gloriososo sitios de 
Gerona», el pobre Prudenci Bertrana, 
escriptor de certa anomenada i perio-
dista neófit i inexpert, restava a mercé 
de les ires de la «gent d'ordre» de la 
ciutat, per pac que es descuides. Ni 
aixó va caldre: n'hi va haverprou que 
reproduis a Ciudadanía un artiole ja 
publicat —sense cap conseqüéncia— 
a Vida Socialista, de Madrid, perqué 
resultes encartat com a pressumpte 
autor d'un deücte de premsa per ofen-
ses a l'exércit i/o a la patria espanyola, 
segons la Llei de jurísdiccions, de 23 
de marg de 1906, 
Bertrana no va ser el primer, ni 
hiavia de ser Túltim periodista jutjat per 
la jurisdicció militar per un suposat 
delicte de premsa. a causa de 
l'esmentada llei. D'engá que, a reí deis 
fets que culminaren amb l'assait al Cu-
cut!'^, el 25 de novembre de 1905 — 
quan un grup de militars van destros-
sar la redacció d'aquest setmanari 
tiumorístic, filial de La Veu de Cata-
lunya (que fou també assaltada), a 
causa de la publicado de l'acudit de 
Junceda que reproduím —en comp-
tes de ser severament castigats els ofi-
ciáis que van participar en la 
destrossa de les redaocions deis dos 
periódics, el nou govern central, sor-
git de la crisi subsegüent, va promou-
re la Llei de jurísdiccions, que 
•:<coHocava sota la jurisdicció militar 
qualsevo! ofensa oral o escrita a la uni-
tat de la patria, a I 'honor de les torces 
armadas i els seus simbols», qualse-
vo! periodista podía ser encausat. Aixó 
suposava una greu restncció de les lli-
bertats i un atac frontal al catalanisme. 
Mentre Lerroux aprovava l'agressió 
deis militars ais esmentats periódics, 
la resta de torces poütiques s'uniren 
davant l'agressió del poder central i 
formaren Solidaritat Catalana, que es 
presenta com a coalidó electoral, pe! 
febrer de 1906, precisament a Girona. 
A les eleccions a Corts de 1907, «deis 
44 escons que Catalunya tenia al Con-
grés, en correspongueren 41 a Soli-
daritatí*^. Fou un triomf esdatant de 
la unitat d'acció deis catalans a 
Madrid, que mal mes no s'ha tornat 
a produir 
Fruit d'aquest clima solídari, cada 
vegada que un periodista era encau-
sat per la mai prou blasmada Llei de 
jurísdiccions —per cert, abolida per la 
República i restablerta per Franco, fins 
ser abolida l'octubre de 1980, amb la 
reforma del Codi de Justicia militar — 
la noticia era publicada i glossada per 
la premsa en general i, sobretot. per 
la catalanista, tos quin fos el seu color 
polític. 
Uempresonament i el seu ressó 
Així, la presó de Bertrana fou 
comentada no sois a Girona —era, 
realment, una noticia ciutadana 
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rellevant— sino també a Barcelona. El 
Autonomista de Girona, del 22 de 
gener del 1911 , publicava: 
«Esta mañana, nos ha sorpren-
dido la nueva del encarcela-
miento de nuestro querido 
compañero Sr Bertrana, que 
reprodujo un artículo de «Vida 
Socialista» en «Ciudadanía» y fue 
procesado por la autoridad 
militar». 
La Campana de Gracia del 28 de 
gener de 1911 —per citar només una 
publicació barcelonina, amb les quals 
Bertrana es relaciona— se'n féu ressó 
i, després de protestar, deia: 
"En el cas d'en Bertrana, ademes 
hi ha la circumstáncia de consi-
derarse militarment delictuós a 
Catalunya Lo que passá sense 
obstacles a Madrid.» 
El que succeí després és de 
domini public. El Autonimista del 26 de 
gener, deia: 
«El Consejero Supremo de 
Guerra y Marina, corfirmando el 
Dictamen del Capitán General de 
Cataluña, ha absuelto a nuestro 
distinguido compañero don Pru-
dencio Bertrana en la causa que 
se le seguía por la reproducción 
de un artículo en el periódico 
«Ciudadanía». Felicitamos cordial-
mente al Sr Bertrana.»^. 
Qué havia passat? Després de 
cinc dies a la presó, peí gener de 
1911, es van moure les influencies — 
óbviament, Prudenci Bertrana en tenia 
moltes, tant a Girona com a Barcelona 
(cal no oblidar, a más a más, que el 
seu propi sogre, Eusebio Salazar, era 
militar retirat (s'havia lornat cec) i el 
seu cunyat Albert, militar en actiu)— 
i resta en llibertat provisional. Deixem 
que ens ho expliqui, literáriament, el 
mateix Bertrana, des de les planes de 
la segona part de la seva trilogia auto-
biográfica Entre la térra i e/s núvols: 
«Ara Innocenci, torturat, endevi-
nava el motiu que feia el captiveri 
insuportable i mortal a certa mena 
Revista de Girona 
Prudenci Bertrana. 
Dibuix d'Enric 
Marqués. 
d'animalons, i el perqué les guat-
lles s'estavellaven el cap i s'obrien 
el pit entossudides a fugir peí sos-
tre i a esmunyir-se pels Jntersticis 
deis barrots de llurs gábies. 
El desempresonament vin-
gué a posar terme ais sofnmenis 
moráis d'Aspriu. Se'n torna a casa 
seva com n'havia vingut; sense 
cap ostentado, només que en 
lloc del soldat secretari del coro-
nel racompanyava en Delavila, 
portador de lofici de deslliu-
ranga *'. Les persones que treba-
llaren per aconseguir-la havien 
regirat cel i térra. 
Els republicans gironins es 
proposaven acompanyar al 
desempresonat en manifestació 
finsa casa d'ell, perós'imposá el 
criteri deis que havien intervingut 
mes eficagment en l'afer, que era 
de no moure fressa, de no ferir 
susceptibilitats ni exacerbar pas-
sions en vistes al próxim consell 
de guerra». .^ 
Diu el mateix Bertrana: 
«El consell de guerra va efectuar-
se a la sala de banderes de la 
Caserna de Sant Doménec, a les 
darreries del mes de gener, un 
matí fred i brúfol.{...} Aspriu hi 
comparegué puntualment a 
l'hora anunciada, acompanyaí de 
Fresneda i Delavila». ^ 
Condemna i absolucló 
Bertrana fou condemnat. Segons 
E¡ Vagabund, 
«fent-li un gran favor i en gracia 
a les recomanacions rebudes, 
determinaren aplicar-li la pena 
mínima: sis mesos de presó». 
I, a l'hora de passar comptes amb 
qul l'ha emmenat en aquella dolorosa, 
injusta situado, conclou: 
«Veié les dames gironines des-
cendents de la histórica com-
panyia de Santa Bárbara, el 
General Governador i l'alta clere-
cía guardadora de la fe deis 
avantpassats heroics, felicitar el 
petimetre oficial del eos jurídic. 
Havia triomfat sobre un trist perio-
dista d'estisora, una esposa i tres 
filies. Brau mal! Pero no tindrien 
pas el goig de veure i tornar a la 
ceNa del contrabandista». "^ . 
Bertrana estava decidit, dones, a 
remoure cel i térra per tal de no com-
plir la condemna. Durant els dies que 
s'escoiaren fins saber-se la sentencia 
definitiva, va moure de nou les influén-
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Monument de Girona a Ber-
trana. Bust en brome de 
Ricard Guiñó. 
des per lal d'aconseguir que el capitá 
general de Catalunya, Weyler, que 
havia de confirmar-la, en dissentis i no 
l'arribés a signar, amb la qual cosa 
l'afer passaria a Madrid, com a dar-
rera instancia, 
Tothom —gairebé tothom. per ser 
exactes''— que podia fer-hi alguna 
cosa, la féu. Una de les persones que 
hi esmergá mes bona voluntat i efica-
cia fou Carme Karr, bra? dret de Fran-
cesc Matheu, segons consta a les 
planes de El Vagabund: 
«Donya Carola, quan el fracás 
periodístic d'Innocenci, regirá cel 
i térra per tal de contribuir a 
deslliurar-lo de les grapes deis 
militars».^^. 
Si hem de fer cas ó'Entre la térra i els 
núvols, foren Carme Karr i el seu grup 
^els que voltaven Francesc Matheu 
i feíen, per tant, «La Ilustrado Cata-
lana»— els que van contribuir mes per 
tal d'aconseguir l'absolució definitiva 
de Bertrana, Segons aquest, van 
aconseguir la intervenció en l'afer de 
«(...) el senador Emili Casas (...) 
era l'únic home a la térra per al 
qual Weyler no tenia un no». '^  
Amb el dissentiment del capitá 
general de Catalunya —que, evident-
ment, es mirava l'afer des d'una óptica 
mes desapassionada que els militars 
de Girona— l'assumpte passá, final-
ment, a Madrid. Allá el Consejo 
Superno de Guerra y Marina va fer el 
mateix, és ciar, que el capitá general, 
perqué l'assumpte encara resultava 
mes remot i perdía tota la virulencia, 
circumscrita a la mes mesquina polí-
tica local. 
Bertrana. dones, fou un de tants 
escriptors i periodistes encausats per 
la Llei de Jurisdiccions. Si tractant-se 
d'ell se'n parla tant. és peí tractament 
literari que en fa a El Vagabund. i per 
la indubitable influencia que aquest 
preces tingué en la seva marxa de 
Girona. (Cal no oblidar, per altra 
banda que, si bé la novella reflecteix 
l'ambient de principi de segle, fou 
escrita i publicada durant la Repú-
blica, quan s'aboli la Lleí de jurisdic-
cions, com ja he esmentat abans. Des 
f 
d'aquest punt de vista, El Vagabund 
reflectiria et moment en qué fou 
escrita, d'euforia democrática i de 
triomf de les torces republicanos i 
catalanistas, i de rebuig del milita-
risme, després de l'etapa de la Dicta-
dura). Tant és aixi que —en part a 
causa de la confusió creada per la 
mateixa trilogía (ell mal no va dir que 
fos la seva biografía, ni cal entendre-
la com una successió de fets viscuts 
per ell, o constatables seguint l'ordre 
cronológic amb qué son esmentats)— 
s'ha arribat a establir. i és comuna-
ment admés, que Prudenci Bertrana 
abandona Girona el 1911, després de 
resoldre el procés de manera defi-
nitiva. 
I aixó no és cert. Aquest desgra-
ciat afer —que Bertrana visque inten-
sament, dolorosament, a causa de la 
injusticia i el greuge que li telen els 
seus conciuíadans tinguts per mes 
«respectables», i també per la seva 
extremada sensibilitat, com és total-
ment constatable per les planes ó'EI 
Vagabund— és la causa principal, 
ben segur, de la marxa de Bertrana, 
pero no és la causa immediata. Si 
seguim la cronología deis fets que 
s'esdevingueren tot seguit de la fi del 
procés, anirem trobant una serie de 
circumstáncies que ens expliquen, em 
sembla que sense cap mena de 
dübte, la causa próxima de l'abandó 
per parí de Prudenci Bertrana, de la 
nostra ciutat. 
La causa de l'abandó de Girona 
Ciudadanía, el díari dihgit per ell, 
va desaparéixer el mateix juny de 1911 
en qué finia el trángol sofert, en 
fusionar-se amb Cafa/an/faf""', per tal 
de crear un nou periodic. Ciutadania 
«amb vista a la constitució a Girona de 
la Unió Federal Nacionalista Republi-
cana», com diu Dolors Futcará. El 
periodic resultant de la fusió era bilin-
güe, amb preponderancia del cátala, 
La nova publicado va durar només 
del 2 de juliol al 27 d'agost d'aquell 
mateix any 1911, i en van sortir un total 
de vuit números. Va publicar, en el seu 
fulletó, la conferencia de Bertrana «Psi-
cologia de la gent de bé>> la qual, 
encara que incompleta per la desapa-
rició del setmanari, podem suposar 
contra qué i qui atacava. Reblant ei 
4 2 2 ^ 
El comiat de Bertrana 
El Vagabund es clou amb Bertrana acomiadant-
se de Girona a la Devesa, arrossegant amb els peus 
i feni voleiar les tulles rogenques, tardorals, caigudes 
deis plátans altíssims, mentre la ciutat li fa llengotes, 
Pero si aigú, refiat d'aquest final literari, es pensa 
que Bertrana va marxar de Girona amb la cua entre 
carnes, aprofitant el crepuscle de l'alba o del capves-
pre per tal de fer una sortida discreta, va ben errat. 
Vegeu aquesta nota de premsa, publicada a El Poblé 
Cátala, de Barcelona, det dia 3 d'octubre de 1912: 
'<Dissabte a la nlt tingué lloc a Girona un ban-
quet de despedida al notable prosista en Prudenci 
Bertrana. comiat que Girona dona a l'escriptor. 
moments abans d'abandonar aqueixa la seva ciutat 
per anar a Barcelona, a dirigir «L'Esquella». 
«Tófs els estaments socials estaven representáis 
en l'acte; tota la Girona que estudia, que sent l'art 
y s'interessa pels artistes. rendí homenatge a 
l'autor de «Josaíat», «Náufrecs», «Preses bárbares>' 
y altres obres mestres de la literatura catalana. 
Recordem entre'ls comensals. els senyors 
López^ Verdaguer. Jubert. Estalella. Pareja, Encasa. 
Monsalvatge. Dalmau Caries, Audouard, García, 
Oliva, Dalmau Pía, Rahola. y molts altres. amics y 
companys, qual llista se perllongaría massa, si 
haguéssim de donarla íntegra. 
Hi bagué ferventes paraules expressant l'una-
nim desitg de que en Bertrana trobi en la capital 
un camp mes ampie al seu esperlí. y de condol 
per la pérdua del bon amlc. 
Aquest: verament emocionat, accepta el ban-
queí amb les següents paraules: 
Amics: 
Agraeixo amb tot el meu cor aquest ápat de 
comiat que'm dediqueu. Us confesso que estic 
mes írist de lo que les circumstáncles permeten-
No's deixen pas uns amics y uns bons companys 
com ho sou vosaltres sense que l'ánlma se'n res-
senti: no s'abandona una ciutat com aqueixa, tant 
pacífica, tant plena d'austerltat romántica, y tant en 
armonía amb els meus gustos y les meves aficions 
sense recansa. A mes me'n vaig a Iluitar a l'hora 
que'm convindrla el repós, a l'hora que manquen 
energíes a l'organisme y entusiasmes a l'esperit, 
me'n vaig en l'época que l'or deis fullatges i la Hum 
del cel plena de dolcesa converteix els nostres 
passeigs en meravella y tot plegat m'obliga. a 
pesar meu, a que, en aquelx instant. us proprcioni 
uns postres sentimentals. Perdoneume. M'esperen 
pera fer broma y no es cosa que comensl el jornal 
massa dematí. Son vint anys d'alegries y de contra-
rletats que abandono en aquelxos carrers ombrius 
y en aquelxos encontorns admirables. És potser la 
meva petita obra que resta dipositada aquí custo-
diada per vostre lleal record: és tal volta la meva 
sincerltat. la meva senzillesa y e meu carácter bar-
bre y independent de qui'm despedeixo, al despe-
dirme de vosaltres. 
Qui sap si en l'urbs que tant envegeu vosaltres. 
jo ja no seré jo. Qui sab si quan ens tornarem a 
veure ja no'm coneixereu. Qui sab si ja no sabré 
somrlure. si m'hauré gastat l'humor a copia de fer 
humorlsme. si usaré modals barcelonins, si us diré 
lloanses insinceres y'm tornaré erudit. En tot cas, 
amics, hi ha una cosa que pot ferme ressucitar 
Parleume de vostres montanyes. de perdius y cami-
nadas y veureu com us respondré a ta Creieume 
que en peques ocasions com aquesta he sentit 
tant clarament ¡'afecte que us porto, fins tots els 
gironins me semblen uns sants, sants en el bon 
sentit de la paraula. Cal que ho divutgueu. aixó. 
Me n'aniré sense teñir ¡lástima a ningú, sense 
recordar un agravl, sense ganes de fer una Ironía 
a cosía d'un Imbécil, sense endurmen amargor, 
empenedit d'haver fet mal per broma y recordant, 
aixó si, totes les acclons generases, totes les 
paraules efusives. tots els favors y tots els consols 
rebuts no solament de vosaltres sino deis que no 
assisteixen en aqueix acte y pels que apenes nota-
ran la meva ausencia. 
Cree que ne és prudent allargar mes aquelx 
comiat. No me'n vaig pas a América; amb pees 
dlners y unes hores de sotraguelx en un vagó de 
tercera puc donarme'! goig de venlrvos a abrassar 
Cada setmana sabreu de mi quelcom. El meu únle 
neguit és de que pogueu veure la forsa del jornal, 
allí ont tindreu que trobar-hi la forsa de l'englny Us 
abrasso a tots y consti ben alt que a l'hora d'anar-
men de Girona, és quan sentó irresistibles ganes 
de cridar: visca Gironal» 
ciau de La locura de Álvarez de Cas-
tro, de Prudenci Bertrana i Didac Ruiz, 
«un article de Caries Rahola, en cas-
talia, demana a la. Junta de senyores 
constituida per erigir un monument a 
les heroínes de Santa Bárbara durant 
els setges del 1808 i 1809 que desti-
nin l'import a ter realitat alguna idea 
práctica en sentit cultural, sanilari o 
benéfic en pro de les dones treballa-
dores i pobres de la ciutat». ^^ 
Les relacions inteHecluals-societat 
es mantenien, dones, en el punt de 
conflictivitat de sempre. Així les coses, 
Revista de Girona 
Bertrana rebé la proposta de coHabo-
ració a L'Esquella de la Torratxa. per 
part d'Antoni López el seu propietari. 
Ens ho comenta, una vegada mes el 
mateix Bertrana, a El Vagabund: 
«A Pau Garcia, quan Innocenci 
fou empresonat i els diaris 
d'esquerra aprofitaven l'ocasió 
per atacar el Govern i blasmar 
¡existencia d'una llei excepcional, 
vergonyosa, iniqua, declarada 
tabú per tots els polítics monár-
quics, se li va ocórrer de publicar 
el retrat, en El fanalet, de la «nova 
víctima del militarisme despótic». 
Ensems, soHicitá la coHaboració 
de l'Aspriu. Li oferia vint-i-cinc 
pessetes al mes, a canvi d'una 
crónica per setmana. L'Aspriu 
acceptá. Encara mai ningú no li 
havia ofert tant. El pagaven amb 
bones paraules; amb lletres on li 
donaven les grácies a la bestreta, 
dient-li cap de brot, deixant-lo 
figurar entre altres «coHaboradors 
eminentS" i agraint-li el seu 
«desinteressat» esforg en benefici 
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de la renaixeng;a catalana. La 
inesperada proposta de Pau Gar-
cía va arribar en un momení 
oportuníssim». '^ 
El 26 de gener de 1912, ¡'Esquella 
de la Torratxa anunciava: 
«Una nova que satisfará, segura-
ment, a nostres llegidors: En Pru-
denci Bertrana, el valent escriptor 
gironí, un deis pocs prosistes 
catalans intencionats y sucosos, 
des del próxim número, colabo-
rará assiduament en «L'Esquella 
de la Torratxa». 
El 2 de febrer de 1912, apareixia 
la primera Crónica de P Bertrana: «De 
com quatre joves devingueren conser-
vadors y de com fundaren un 
periódic». 
Bertrana, de Girona estant. 
enviava regularment les seves Cróni-
ques a L'Esquella. Eslava satisfet de 
ser cridat a col-laborar a la premsa 
barcelonina, encara que fos a la de 
vessant mes satirio: 
«Era sorprés de veure's soHicitat 
per un popular editor barceloni, 
sorprés de teñir admiradors tora 
de Girona, en el cap i casal de 
Catalunya, sorprés de l'interés 
que desvetllava entre gent inco-
neguda i sorprés d'haver de deci-
dir un afer d'aquella mena, un 
afer que significava l'entrada defi-
nitiva en el mercar inteHectual.i>^^ 
Pero les coses s'havien de torcer, 
gairebé de seguida. Vegem-ho en 
í'escrit publicat a L'Esquella de la Tor-
ratxa, i la resposta de la redacció, el 
5 d'abril de 1912, que es reprodueix 
íntegrament, per facsímil, en aqüestes 
pagines. 
Donar un tomb a la vida 
Sembla torga ciar que Prudencí 
Bertrana s'hia ficat en un atzucac: els 
seus conciutadans no toleren que Ber-
trana els utilitzi com a font d'inspira-
ció de la seva literatura satírica 
—aquest és un problema amb el qual 
Bertrana es trobará també más enda-
vant, sobretot a reí de la publicació de 
Jo! Memórles d'un metge fllósof 
(1925). noveHa totalment pamfletária, 
que consolida, tanmateix de manera 
ben merescuda, la carrera literaria de 
l'escriptor — i , lluny d'apaivagar-se el 
bum-ti)um causat peí seu procés. el 
rebuig vers la seva persona va en aug-
ment. La resposta de L'Esquella, publí-
W 
Bertrana. endinsat en les turbuléncies de la vida barce-
lonina. 
cació que vivía precisament de la 
sátira és ben eloqüent. (Comentar 
aquesta nota editorial —tenint en 
compte que les publicacions d'Antoni 
López eren un reducte modernista 
que sovint se les havia contra els 
nouscentistes— no cree que siguí del 
cas. Resta apuntat, si mes no, cap a 
on s'adrecen els trets). 
A risc de ser massa insistent, 
citaré alguns fragments de El Vaga-
bund on diría que el que apunto resta 
plenament corfirmat, i també les 
ganes de Bertrana de donar un tomb 
a la seva vida: 
«fVl'espera la malenconia de les 
parets tieroiques i patinades, els 
deixebles veHeitosos, eis retrats 
de cares inexpressives i d'ulls de 
peíx, la nyonya dessota les voltes 
de la Rambla, l'espectacle deis 
militars ensenyorits de les terras-
ses de café i de canonges 
assolellant-se pels camínets arre-
cerats de Sant Daniel i les Podre-
res. De tot aixó, n'estic satúrate'. ^^ 
Mes endavant, posa en boca de 
Pau García (l'editor Antoni López Ven-
tura} les següents apreciacíons: 
«—Mil vegades tiem parlat de la 
vostra situació. amb els amics de 
Barcelona. Allí se us estima; teniu 
admiradors. —Innocencí respira 
amb torga, com si aqüestes afír-
macions fossin una aroma retor-
nadora i ell estés a punt de 
desmaiar-se—. Cal que feu un 
cop de cap». ^^  
Bertrana s'adona que ha de fer el 
cop de cap. perqué coneix l'opinió 
que els gironins teñen d'ell: 
«Des de la Capitanía General de 
Barcelona demanaren informes 
del processat, i des de Girona 
havien respost definint-lo com un 
subjecte inútil, pertorbador, un 
vagabund sense ofici ni benefíci, 
que no feia aitra cosa que passe-
jar les seves pretencions 
d'inteHectual separatista. Venien 
a suposar que ádhuc lí tarien un 
bé desant-lo una temporada, 
amb la qual cosa tal vegada 
posaria seny i es basquejaría per 
a guanyar-se el pa». ^^  
I aquesta és Topinió deis altres: 
«Cap gíroní no deixaria d'adonar-
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—Benemérllep dame»del «Ropero», y an 
que no'l vestiu? 
—Quf?... aquesta moBBota?'- Ea cosina v 
ge que va anar a cremar conventsl 
Els corbs 
Abans, els corbs, per tot menjar, menjaven carn morta. 
Ara mengen cam viva. Y de tal manera s'hi han aficlonat 
que, en busca d'ella, roden famolencs lespresona tenebroses 
y, al través de les reíxes, se llensen sobre la víctima y, sen-
se compaBsió, lí arrenquen trossOs del seu eos miserable. 
Volen carn, volen carn viva, sigui de qul siguí, y, resoUs 
B obtenirla, no reparen ni en la brutatitat déla procediments 
ni en la vilesa deis medís. 
Si la víctima dorm, exigelxen que's despertl; si séu, vo-
len que s'aisi; si está malatta, neguen obstinadament la seva 
tnulaltla y demanen que un melge certlflqui que aquella do-
lencia es una farsa y que la fingida malalta está en dlspoBJ-
cjó de deixarse trossejar pels seus bees verlnosoe. 
•Dedia, de nit, una y un'altra hore 
s'aquaddilen, babejant fel, a la porta d .^ 
calaboaso y, obrlnt alnistrament els u\\^. 
esperen que arribi el moment de poder 6a-
tlsfer els seus instints d'aucellot sense en 
tranyes. 
¿Se descubrelx que lo que s atributa •-. 
la víctima es mentida? Els corbs s'enfadt:;, 
y, llensant furiosos crils, declaren que re 
de lo que pugul afavorirla es digne de ere-
dit. 
¿Inventen, ella, una novela qualsevi.; 
y la gent de bon sentlt en dubta? Tornt-, 
a enfadarse altre cop y sostenen que u.-. 
lo que contra la vtctima's digui s'tia ¿••• 
creure per forsa. 
Y resguardantse darrera del covard A^  
dice, parece, se asegura, vigilen, salive-
jant, el pilot de carn viva, ¡gnocent ••• 
culpable—¿qué'l8 fa an ells?,—que ha \u.-
gut la mala sórt d'excitar els seus apelii.. 
selvatges. 
¡Ahí.,. Abans, els corbs, tenien tot el 
eos cobert de plomes. Ara sois en tenei; 
una; pero, una no mes, sucada en la tiíjt;: 
de rinaidia y la mala fé¡ els basta aquesta 
ploma pera envenenar la conciencia de \vi 
multituts y escampar aquí y allá tota l'in-
djgnitat de la seva ánima perversa. 
Mrrr 
O O O 
UNA CARTA 
EN LLOC D'UN ARTlCLt: 
Amic López; cree que aquesta setmaiv 
US será igual una carta que un article. >V^ 
convé fervos saber lo que'm passa, y'r-
convé esbombarho y'm convé no perdr-
el temps (calderilla en riostra reconsagrtt 
da térra). 
Dones, si: sabreu que la tasca de cro 
nista va fentse impossibte aquí a Gire-
na. Ja haureu llegit els meus articles. i; 
haureu vist que tots tenien un caractc: 
univeraalj que eren comedits, manyac-. 
suaus; que ab prou felnes arribaven 
excitar la rialla, que si desacredítave 
alguna cosa era la meva reputado de cr '^-
nista. Dones bé; ma'grat aiz6, han des 
pertat contra meu les ¡res de molts conciutadans. Es sen/ 
llament horrible lo que'm passa: cada Infells que deambuL 
per aqueta carrera de Deu, perfectament ignorat de TEuro-
pa culta, té la pretensiú de veare's atudit en lea planes á< 
L'EsQUELLA, se creu esser objecte de la meva broma y pin 
neja venjanses, agreslona, escomeses nocturnes... qué si 
jo... Si parlo d'un tenor, hi ha trenta pares que teñen filis le 
ñora y tots trenta a'enfaden; si parlo d'artistes arcaics, ab ma-
nlrestes tendenciea a secrets erotismes, com que de pinlot^ 
arcaics n'hi han molta y ab inellniciona manifestament eróü 
ques n hi han mes, s'alieca un eiérclt contra meu. Els unics 
que preñen lea coses tal com se teñen de pendre son els 
joves conservadors, S'enfaden ela justos; ni un mes ní un 
menos. Alx6 dona gust. Y com que'ls tenim comptats y des-
comptats, dorraln tranquils, Per6's presenta una altrs qüestió. 
No puc usar ni un sustantiuque Indlqut oflcl, benefici, carre-
aquel pobre angelet, 
alenclana d'un heret-
L'escrit de Bertrana publicat a «L'Esquella de la Torratxa", amb la resposia de la 
redacció. Reprodúcelo en facsírrul en aquesta pégina i a les dues segúents. 
Revista de Giiona 
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2.ÍI) L'E-:SQUELLA D E LA T Ü R R A T X A fcJUx ^/"^it 
—BetiBventurata ela pobres d'^sperll, ttertiué 
d'ella serft el regne del Cel-
ra o professió, senae agraviar a tots el8 del gremi. VOB no 
sabeu pas en quin país vivim, amlc López. Rleuvos de la Llet 
de jurisdicciona. L eaperit de coa, l'honor de la dasse^ eiis-
teix potent y agressiu fins entre'ls dependents notaríais. An 
a nii'm consta, per confidencies dignea del ma|or credit, 
que he eatat a punt de morir a mana d'un Irascible escrivent 
d'un notari local. Y sola per una senzilla alusió a la colecti-
vitat. 
Afegiu encara que tots els diea me veig amoinat per un 
nuvol de malévola insinuadora. Pretetien que faaai articles 
contra tothom. Me donen detalla, m'eipUquen histories, me 
conten ridiculeses, secrets de familia, íntlmitata, vicia llet-
ios, Inclinacions, gustos, eitravaganciea. Cal que sápíga re-
sistir y contenirme, jo que'n sé tan poc. Alguna vegada la 
lentació d'aprofitar el material que'm donen es tan forta, que 
el reprimlrme'm coata una malaltia. Per6 jo sé que'ls matel-
Kos insinuadora serien despréa els conaellera déla agraviáis, 
que atiarien Tofés en contra meu, a totea Ijores, en totes 
ocBsions, en tots els llocs; ab aátires, ab exageraciona, ab 
males arts. Presenciar una baratía entre un cronista pacific 
y un ciutadá rldicul, fora un espectacle curlóa, impensat y 
solemne, Ja a'ha Intentat aixd, fins ara sense exit, gradea 
B Deu, 
Mea, el confítete ea formidable, Sense eacrlure coses de 
la lluna, jo no'm veig pas ab cor d'eiiir de compromisos. ¿Qué 
diré ni qué faré aense apuntalarho en una realltat qualsevol? 
Y si ho apuntalo en una realltat qualaevol ¿no hl haurá un aer 
real que's cregul aludít y'm trenqul -resplnada? A Glrona 
molts homes y moltes d6nea teñen la dolsa eaperansa de paa-
sar desapercebuts en la vida. Es tan gran la seva humlltat, 
que un raig de llum que'ls toqui, encara que la llum no siguí 
creada expreasament pera ella, els posa frenética, creientae 
que tot el mónhad'ovlrarloB, No toleren el platxerl. Ignoren 
la aolemne veritat de que cada home, a mea de servir pera 
moltea altres cosea, ha de servir de divertiment al seu veí. 
En una páranla: no permeten que'm guanyl la vida. 
Relleveume de la tasca que m'heu encomanat. Fins que's 
demoatri que Sant Narcís o l'Alvarez de Castro havlen rigut 
alguna vegada, jo no'm veig ab cor de colaborar en un set-
mansri de broma, Paré eatudls histories, pedagogics. cien.i-
'''VolT!mZ%T^¡s temo» el que en les meves 
^ ' l^rf. ívmtímtame quan l'ánlma confiada, somnu, st peques horas d o p t t a m e ^ ^ ^^ 
11^  '?M^L.nt S a v i a t de r d i u oue all& ont te trobi ab un. 
^ " t í a t e ^ n a a s e n e l B m e u s acreedora mal han arribat . 
tant. , , j 
Y aix6 m'amarga la vida. 
Salud, amlc López. ^^^^^^ 
P, BERTRA:; ' 
:No amic Bertrana, no pot aerl ¡Ua estimem masaa. ots pl,; 
cate perT acceptar aquet renunclament que'na anuncleu e. :.: 
fostra carta! ¡No tinguen por. amic Bertrana! ¡No ua el pegan. 
mal aquet cop de puny al ñas, que sembla que ye.eu venir! ¡N„ 
SSuen de copa de puny els cana petenera que teñen dues caní* s 
fcflden rondinen; perí> reculantl Y com mea borden a que en-
tra. S camf fan á reculons, fina ánar a parar al eeu lloc, qu. 
ea á l'eatora de la cuina. „ ^ . , tu-
^Vos fer estudia pedagogics y manlfestadons clentffiquev 
amic Bertrana? iAii6 no hofareu raaü ¿Encara no n patim prcu 
deaabis, en aquesta passa de cultúrame que sens vé al ÜC-
munt com la llagosta? ¿Encara no n hl ha prou de gent sena tn 
el nostre aimat terrer? ¿Encara no a'ha esbombat prou la vanii.i 
V oedanteria per totes les quatre provincies? iNo ho feu pas. per 
Deu, amlc Bertrana!... ¡Si sentiu desltioa pedagogics, amsgueu-
¡08 tant com pogueul ¡Tingueu el rubor del sapiguer; penstu 
que hem arribat a un punt que lo que falten son deixeblcB qi'-
meatrea ral, com que no cobren, tothom en pot ser avui día! 
¡Lo que teniu de f .r es... peraeverar! iLlenya ais pedants, B.Í 
tontoa, ais preaumita. tant de Glrona com de Barcelona, qii'' ' 
—íOnl aneu. bon home? 
- A l Ofki de Tetiebres. . . , . , 
~ iNü voa serU millor «nar • pendre ""-^^ 
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-Valun'rn Dful... Per^, aix^ es una tidíciilesn! . 
-No iHBsi comcntari», BÍ no vol caviTC de pli- en In Llci de .[urisdicciaiis. 
US penseu que no mes n'hi han en la voetra ciutat limnortal, aneu 
raoll equívocat! ¡També per aquf'n lenlm un floret, que'na fa 
quedar b í , que'ns dona lluiment y que'l podem inacriure en el 
programa de Vatracción ds .forasteros! 
iPenseu, Bertrana, que li humoristes com vos, que vegin les 
coses... natursla y les BftpiRueii contar b¿, en ienlm Un poca, 
perd tan pocB, que per aii6 n'hl ha tanta... deis altreal 
¡A escriure, dones, amlc Bertranal lAqul case BOU a casa 
vo&tra, y no admetem dlmisslona de la gent que estimem y que 
val! 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
O O O 
De la "santa quietut" deis dies sants 
Compllnt un recent acord dei Munlclpi, d'aquet Munlcipl 
nostre, tan heretge y tan (demagogo*, segons eis defensora 
de la Defensa, enguany s'ha permes també el tranzit rodat 
durant eU dies de dijous y divendres eanta. 
En altra ferra A'aprofltarla riutorlsacid pera fer gala de 
Tesperlt modern, de ta conciencia popular, lllure de preocu-
paclons y prejudlcis, y eisheretges ferien veritables rúes de 
sacrllegj, sorollosea tnanifestaciona ¿"artillería rodada pela 
carrera, passeJgs y plaases de la capital en el terme d'aque-
iles vlntíquatre horea pesades v carrlndones, en que, com 
diu el poeta, ••• ciutat no sembla ciutat*. En la nostra, no; 
en la nOBtra térra els Iliberals velos s'enteren del liiberalia-
aim acord de rArcaídia, se n'alegren, el celebren, pero con-
tinúen aferrata a la tradició y eejjueixen anant a peu pera no 
Interrompre ab el rodatge la santa quietut deis dies sants y, 
de passsda, pera estalvJarse els diners del cotxe. Y's dona 
el cas de que fins les companyies de tramvies—veícul del 
pobre—se veuen encara oblígades a disminuir el servei; tol 
perqué al permls del Municip] Iliberal els Iliberals ciutadans 
no hi donen altre acatament que'l d'un •enterado> burocratíc. 
Sí ab el «cúmplase» d'un acord municipal se pogués cap-
girar el cervell de la gent, potaer sf que avensaríem quelcom 
en el camí del Progria y de la Desllíuransa, tan esbombals 
pela homes que «'alaben de teñir el ñas de cara a Europa. 
Perú, menlrea ati6 no'a pugul realisar, els marils y motles 
seguirán monuments, dlsfreesats ab ta roba de casar, y les 
armes aniran a la funerala. 
¿Qué se'ls en dona ais ciutadans hereiges que l'Arcalde 
autorisl el tranzit de cotzes, tramvtes y automoblls, si ells 
volen seguir anant a peu a Huir el claaslc barret de copa y la 
*no meno3> cléssica mantellina, y apa, somhl, cada any, ab 
l'oloreta de farjgota, els ¡ncivlls cops de masses a les portes, 
el zum-zum emplpador deis xsrracs y aquell constanl gemec 
de iLa Passió*'—elsSíftítfors catolics—que'ns predisposa 
a la nyonya? 
Y, ben mirat. la santa quietut deis dies sants no es mes 
que ta «marca de fabrica*, el iraarchamo* del país que s'adiu 
tant ab la santa IdiosincracJa noatra, dlguemne la santa pe-
resH del nostre tarannA. 
El clero encara té lllgata de peus y de mans ais noslres 
heretges; encara ela té domináis com cent anya enrera, —Tu 
eatlga t^ quiet, que ja'm bellugaré lo; vosaltres calleu, que ara 
es rhoTi de predicar nosaltrei.—ran com lea formlgues, que 
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í.'«£síud/ en gns" de Bertrana evoca la partida de l'escriptor (al com eil la des-
criu a les ultimes pagines d'«EI Vagabund". 
se que un editor de Barcelona — 
una potencia de primer ordre en 
el negoci— havia vingut a cercar-
lo, a collir-lo, per dir-ho mes grá-
ficament, com una joia deixada al 
mig del carrer, per on circula gent 
disíreta. entossudida en caminar 
de recüions. tot esguardant el 
passat. Girona s'acontentava 
d'estar orgullosa deis seus filis 
d'ahir, convertits en pols heroica, 
i es desentenia o no creia en els 
d'avui, que podien honorar-la 
sense que els calgués passar fam 
patriótica, ni matar franceses, ni 
morir de mala mort».^' 
A Barcelona, e) 1912 
Sembla que no cal afegir res mes 
per adonar-se que, en un moment 
donat, quan a Girona sembiava que 
se li barraven les portes —caldria insis-
tir molt, també, en els problemes eco-
nómics —Barcelona se li aparegué 
com la térra promesa on trobaria tot 
el que la seva Girona li regatejava: a 
Barcelona esdevindria un escriptor 
famós, ben considerat i pagat... Des 
d'allá se'n podria ben riure del fana-
tisme i I'obscurantismo que li tiavien 
fet la traveta.., 
L'Esquella del 4 d'octubre de 1912 
diu: 
«Una nova que creiem será motiu 
de ¡oia per a nostres llegidors: En 
Prudenci Bertrana, el sobtil 
tiumohsta y fort narrador que ¡a 
coneixen els l legidors de 
«L'Esquella«, deixa les calmes de 
la ciutat de Girona. per a endin-
zarse en les turbuléncies de la 
vida barcelonina. En Bertrana 
forma, desde avui, part de nos-
tra redacció; será un company 
mes que'ns ajudará en la tasca 
de confeccionar el periódic, y les 
seves iniciatives i el seu talent les 
veurá tothom, ben aviat, reflexa-
des en aqüestes planes. 
Malhauradament, nostre amic 
no's troba encara entre nosaltres; 
una lleugera malaltia —no sabem 
si la recansa de deixar per a sem-
pre la ciutat que ha vist náixer els 
seus filis— el reté a Girona, Fem 
vots pera'l seu prompte restabli-
ment, tot esperantlo per a donar-
li una abrassada de benvinguda 
y encoratjament». 
L'11 d'octubre, surt finalmení a 
L'Esquella la primera Crónica que 
escriu des de Barcelona; Primera 
impressió. 
De com Prudenci Bertrana es 
desenganyá tot seguit de trobar a Bar-
celona la felicitat que cercava. i de 
com fou ataca! d'un enyorament 
inguarible de Girona que li resta fins 
a la mort, és tota una altra historia, que 
cal deixar, en tot cas, per a un altre dia. 
Carmina Portell és ilicenciada en Filología Catalana 
i professora de lileratura catalana a l'Escola de Mes-
Ires de l'Estudi General de Gitona 
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NOTES 
1. Fundació Caixa de Barcelona. Sala Girona, 
del 12 d'Abril al 18 de juny de 1989. Amb la 
coHaboració del Depariameni de Cultura de la 
Generalitat, la Diputació i l'Aiuntament de Girona. 
2. DOLORSFULCARÁ:Gírana/eíModern/sme, 
pág. 89, 
3. JOAN MARAGALL: Epistolar! IV. Obres Com-
pletes vol. XXiV, pág. 193. 
4. «Cu'Cul!" "Selmanari de gresca amb ninots» 
(1902) Nom posat per Francesc Cambó. Direc-
tor literari; Manuel Folch i Torres. Director artís-
tic: Gaietá Cornel. Junceda feía referencia al 
banquet de la victoria, celebral per la Lliga, a 
cuasa de la victoria moral obtmguda pels cata-
lanistes a les eleccions municipals. (Óbviameni, 
l'acudil s'ha d'entendre en el sentit que una vic-
lória només la poden celebrar els "paisanos", 
perqué els militars —en aquella época de per-
dua de Cuba, Puerto Rico i Filipines, i altres 
desastres colonials— no podien celebrar-ne 
cap). 
5. ALBERT BALCELl^ i altres: Históm déte Pai-
sas Catalans. De 1714 a 1975. pág. 447-450. 
6. Les cites de El Autonomista {periódic repú-
blica federal, fundat el 1896 —el qual fou pri-
mer setmanari i després bisetmanan (1904), per 
convertir-se finalment en diari el 1916 ^ e l pro-
pietari i director del qual era Darius Rahola) son 
trefes de DOLORS FULCARÁ, op, cif., pág. 100. 
7. És a dir, Garles Rahora. 
a. PRUDENCI BERTRANA: El Vagabund. la 
ed. 1933. pág. 207-208. Obres Completes, pág. 
442-443. 
9. Eí Vagabund. pág 211, Obres Completes. 
pág, 444. Fresneda i Delavila son, respectiva-
meni, Xavier Montsalvatge i Garles Rahola. 
10. ídem, pág. 223. ídem, pág 449. Bertrana 
esmenla solament les tres tilles, perqué a la tri-
logía no hi suri, com a propí, el seu fill Heribert 
Bertrana. 
11, Vegi's El Vagabund. pág. 241-244. Obres 
Completes, pág. 456-457 Bertrana aüudeix, evi-
dentment, al politic i polifacétic escriptor Pere 
Coromines. 
12, ídem, pág. 246. ídem, pág, 458 
13. ídem, pág. 248. ídem, pág. 459. Sembla 
que es tracta dEmi l i Junoy i Gelabert, que for-
maba part de la tertulia de Santiago Rusiñol a 
la redacció de L'Esquella de la Torratxa i La Cam-
pana de Grecia, i de qui Bertrana fa un retral 
literari a L'lmpenitent, pág. 21. Obres comple-
tes, pág. 460. Era conegut amb el sobrenom 
de El Negret de la Rambla, i sovint cancatunt-
zat a les planes d'ambdós setmanans satirios, 
sota raspéete d'un "negrito rodanxó», (Bertrana 
op. cit.) 
14. Setmanari polftic, subtifoiat Seímanarí Wac/o-
nalista República, dirigil per Miquel de Palol, i 
amb Laurea Dalmau, Caries Rahola, Josep 
Tharrats i Prudenci Bertrana com a redactors. 
Vegeu DOLORS FULCARÁ: op. cit. 85-E 
15, DOLORS FULCARÁ: op. Cit., pág 90-92. 
16 El Vagabund, pág 252-253. Obres Comple-
tes, pág. 460 
17. ídem, pág. 255. ídem, pág. 461, 
18. El Vagabund, pág, 239. Obres Completes. 
pág, 455. 
19. ídem, pág, 254-256, ídem, pág. 461. 
20 ídem, pág 206. ídem, pág. 443 
21. ídem, pág. 262. ídem, pág, 464. 
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